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『プレイヤー・ピアノ』からの引用句、“Out on the edge you see all kinds of 
things you can’t see from the center....Big, undreamed-of things – the 
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